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課題シート
2015-S7-T1-4
小柄な女の子
シート1
　のぞみちゃんは3歳のお誕生日を迎え、3歳児健診にそろそろ行こうとお母さんは計画しています。
　予定日より早めに、小さく生まれたため、のぞみちゃんが生まれたとき、お母さんはとても心配していまし
た。しかし、その後はすくすくと育っていき、今までの健診では順調に成長・発達しているとのことで、お母
さんは一安心していました。のぞみちゃんは1歳を過ぎたあたりから、風邪をひくとよく中耳炎を繰り返し、
地元の耳鼻咽喉科によく通院していました。
課題シート
2015-S7-T1-4
小柄な女の子
シート2
 3歳時健診での医師の診察の際に、発達面では問題ないが、小柄であるため、病院を受診するようにお母さん
は言われました。後日、お母さんはのぞみちゃんを連れて、病院を受診しました。
 病院の小児科の先生は、生まれたときの状況や今までの発達・発育の記録、両親の身長（父165cm、母
151cm）などの問診や、診察ののち、のぞみちゃんが小さく生まれたこと、両親も小柄であるためだろうとの
ことで、経過観察となりました。
課題シート
2015-S7-T1-4
小柄な女の子
シート3
 その後、お母さんはのぞみちゃんが小さいことが気になりつつも、風邪もだんだんひきにくくなり、お医者
さんに受診する機会がへりました。小学校に入り、背の順はいつも一番前でしたが、そのうち伸びるだろうと
思っていました。
　小学校4年生になり、保健室の先生から背が小さいことを指摘され、病院への受診を薦められました。のぞ
みちゃんはお母さんと一緒に久しぶりに病院を受診しました。小児科の先生は診察した後、入院して、いくつ
かの検査を行い、低身長の原因の検査をしましょうと言いました。
課題シート
2015-S7-T1-4
小柄な女の子
シート4
　のぞみちゃんは無事に検査を終えました。今日は、検査の結果が出る日です。
　先生は、検査の結果を詳しく説明してくれたあと、身体的な特徴や、負荷試験の結果より、低身長の原因と
して染色体の異常が考えるため、染色体検査を受けることを薦められました。のぞみちゃんのお母さんはお父
さんと相談し、検査を受けることにしました。
課題シート
2015-S7-T1-4
小柄な女の子
シート5
　今日は、お父さんとお母さんで結果を聴きにきました。
　染色体検査の結果、のぞみちゃんはX染色体が普通は２本あるところが、１本のみであることが分かり、こ
の染色体の変化が低身長の原因であるとのことでした。お父さんもお母さんも、結果を聴いてとてもびっくり
しました。先生はとても丁寧に染色体検査の結果を説明してくださり、今後、どのような治療を行うのか、ど
のような合併症の精査が必要なのか、どのようにのぞみちゃんを支えていけばいいのかアドバイスしてくれま
した。
　まだ、わからないことが多く不安を感じましたが、前向きに病気と向かい合うこととし、治療を受けること
にしました。
